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ОТЧЕТЪ
о заграничной номандировкѣ на лѣтнее вака-
ціонное время 1902 года
и. д. доцента Ѳ. Тарановскто,
Прямая цѣль моей поѣздки за границу заключалась въ дальнѣй-
шемъ собираніи матѳріала для приготовляемой мною магистерской дис
сертаціи. Задачею иоелѣдней является изслѣдованіе одной изъ суще-
ственныхъ частей методологіи государственной науки, именно ,— во-
проса о примѣненіи къ изученію государства юридическаго метода.
Господство послѣдняго въ т. н. юридическомъ направленіи государ-
ственной науки нредставляетъ собою явленіе столь знаменательное и
значительное по своимъ послѣдствіямъ и вліянію, что несомнѣнно ис-
нытывается настоятельная потребность въ спеціальномъ методологи-
ческомъ его изученіи 1 ). Представители юридическаго направленія,
возникшего въ нѣмецкой наукѣ съ середины ирошлаго столѣтія, не-
вольно или же умышленно прииисываютъ себѣ значеніе абсолютные
новаторовъ, и самое направленіе представляется, благодаря этому,
чѣмъ то оторваннымъ отъ общей эволюціи научной мысли, явившимся
сразу въ полномъ вооруженіи,   словно Минерва  изъ головы Юпитера
*) Именно этой потребностью вызвана новѣйшая Geschichte der
staatsrechts wissenscliaft эрлангенскаго профессора Rehm'a (1896 г., см.
Marquardien's Handbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart, Einleitungs-
band, I. Abtheilung). Къ сожалѣнію, въ этомъ прекрасномъ трудѣ отве-
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или словно таинственный deus ex machina, призванный положить ко-
нецъ „безнлодной спекуляціи" 1), отрубить голову „чудовищу дилле-
тантизма", и вывести науку государственнаго права на путь строго
положительный. Ближайшее изученіе вопроса показываетъ, однако,
что новоявленное юридическое направленіе имѣетъ глубокіе корни въ
довольно далѳкомъ проіпломь нѣмецкой науки государственнаго права.
Отыскать эти корни, изслѣдовать почву, питавшую ихъ, прослѣдить
развитіе пущенныхъ ими ростковъ, разросшихся затѣмъ въ могучее
дерево съ буйными вѣтвями, пышнымъ цвѣтеніемъ и обильными пло-
дами,— все это входитъ въ задачу научной работы, занимающей меня
уже довольно продолжительное время.
По характеру работы основнымъ матеріаломъ изелѣдованія явля-
ются догматическія сочиненія по нѣмецкому государственному праву,
начиная съ XV вѣка. Само собою очевидно, что для возможной пол-
ноты такого матеріала приходится ѣздить за нимъ на мѣсто, — въ Гер-
манію, куда я и направился прошлымъ лѣтомъ. Для постояннаго пре-
быванія и занятій я избралъ Гейдельбѳргъ какъ вслѣдствіе богатства
его университетской библіотеки, такъ и на томъ основаніи, что каѳед-
ру государственнаго права въ Гейдельбергскомъ университет* зани-
маетъ одинъ изъ наиболѣе видныхъ и крупныхъ представителей юри-
дическаго направленія —проФессоръ Георгъ Іеллинекъ.
Гейдельбергская библіотека, принадлежащая одному изъ старин-
нѣйшихъ университетовъ Германіи, особенно богата сочиненіями по
государственному праву и государствовѣдѣнію вообще. Грабежъ, ко-
торому она подверглась во время тридцатилѣтней войны со стороны
католической арміи, менѣе всего коснулся этого отдѣла, къ которому,
въ свою очередь, относится большая часть книгъ, возвращенныхъ Гей-
*) Сознаніе несостоятельности послѣдней было довольно распро-
странено и высказывалось еще въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣ-
тія. I. Вейцель посвящаетъ отдѣльный параграфъ своей Исторіи госу-
дарственной науки ироническому ошіеанію воображаемаго конгресса спе-
кулятивныхъ философовъ и государствовѣдовъ Германіи, обсуждающихъ
реформы государственнаго права. Въ Фантастическомъ учредитѳльномъ
собранін принимаютъ участіе Еантъ, Фихте старшій, Гуго, Адамъ Мюл-
леръ, Фр. Шлегель и Гегель. Говорили безъ конца, не признавая и не
желая понять другъ друга. Закрывая собраніе, авторъ могъ резюмиро-
вать пренія только въ заявленіи слѣдующаго рода: „Mbchten Sie, meine
hoch gelehrten und besonders hochverehrten Herren, in dem allseitigen Stre-
ben, das Bechte und Gute zu begriinden, nie ermuden". См. I. Weitzel, Ge-
schichte der Staatswissenschaft, Zweiter Theil, Stuttgart und Tubingen, 1833.,
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дельбергскому университету Ватиканомъ въ 1815 — 1816 гг. Пользо-
вавіе библіотекой въ высшей степени удобно какъ вслѣдствіе легкости
доступа къ нему, такъ и благодаря образцовой каталогизаціи. Для
полученія книгъ на домъ лицами посторонними, т. е. не доцирующи-
ми и не матрикулированными въ Гейдельбергскомъ унивѳрситетѣ, тре-
буется поручительство одного жителя Гейдельберга, каковымъ можетъ
быть и лицо женскаго пола, что весьма важно для пріѣзжихъ, такъ
какъ большинство квартиръ въ Гейдѳльбергѣ содержатся женщинами,
который и даютъ за своихъ жильцовъ необходимое поручительство.
По такому поручительству, выражающемуся конкретно въ подписи
выдаваѳмэго библіотекою безплатно печатнаго бланка, можно полу-
чить на домъ до десяти томовъ. Конечно, это количество книгъ яв-
ляется недостаточнымъ для болѣе обширныхъ изслѣдованій. Лица,
нуждающіяся для такой цѣли въ болыпемъ количествѣ книгъ, должны
обратиться къ одному изъ мѣстныхъ проФессоровъ за удостовѣреніемъ,
что они заняты спѳціальной научной работой. Представленіе указан-
ного удостовѣренія даетъ право на полученіе книгъ по мѣрѣ надобно-
сти, безъ какихъ бы то ни было ограниченій тѣмъ или другимъ количе-
ствомъ названій или томовъ. Благодаря любезности профессора Іел-
линека, я полу чилъ требуемое удостовѣреніѳ и вслѣдъ за нимъ разрѣ-
шеніѳ „die Bibliothek in ausgedehntester Weise zu benutzen". Такимъ
то образомъ безъ какихъ бы то ни было засвидѣтельствованій лично-
сти и безъ всякаго залога, столь обременительнаго „хождѳніемъ" въ
казначейство, можетъ пользоваться библіотекой всякій „чужанинъ",
будь то fremd въ тѣсномъ смыслѣ или же Auslander, безразлично.
Довѣріе оказывается при этомъ полное, и я получалъ на домъ
безъ какой бы то ни было особой процедуры рѣдкія книги конца XV" и
начала XVI вѣка.
Пользованіе Гейдельбергской университетской библіотекой силь-
но облегчается ея образцовой каталогизаціей. Главнымъ достоин-
ствомъ послѣдней является то, что кромѣ общаго алФавитнаго катало-
га имѣется еще въ ней каталогъ реальный, или предметный. По-
слѣдній устроенъ слѣдугощимъ образомъ. Имѣѳтея общее печатное
оглавленіе въ видѣ большого тома in folio, въ которомъ подъ различ-
ными буквами помѣщены цѣлыя отрасли знаній, напримѣръ, — бого-
словіе, зоологія, правовѣдѣніе, государственный и камеральныя науки
и т. д. Каждый изъ этихъ большихъ отдѣловъ раздѣленъ на значи-
тельное количество мѳлкихъ, соотвѣтствующихъ сиеціальнымъ ча-
стямъ данной науки; противъ каждаго изъ послѣднихъ отдѣловъ и
подраздѣленій указаны порядковые нумера реальнаго каталога, состоя*
щаго изъ цѣлой сотни томовъ, руконисныхъ, съ передвижными кар-
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крытыхъ писемъ съ видами). Приходится, положимъ, искать сочине-
ній по методологіи государственнаго права. Находимъ подъ буквою
Іправовѣдѣніе и видимъ, что методологія государственнаго права за-
нимаетъ №М° 6452—6670. Узнавъ это, ищемъ тотъ томъ рукописнаго
реальнаго каталога, на корешкѣ котораго значится буква /и такія чи-
сла, въ прѳдѣлахъ которыхъ находятся наши нумера. Отыскиваемъ
въ этомъ томѣ № 6452 и, начиная съ него, просматриваѳмъ всѣ имѣю-
щіяся въ библіотекѣ названія по методологіи государственнаго права.
Существенно важно то, что въ отдѣлахъ реальнаго каталога названія
расположены не въ алфавитному но въ хронологическомъ порядкѣ.
Благодаря этому, каталогъ сразу даетъ картину внѣшней, такъ ска-
зать, литературной исторіи даннаго вопроса. Для диссертацій и бро-
шюръ имѣется въ Гейдельбергской библіотекѣ особый, притомъ толь-
ко реальный каталогъ, что сильно облегчаетъ пользованіе этого рода
литературой. Каталогъ диссертацій и брошюръ раздѣленъ только на
крупные отдѣлы: наукъ юридическихъ, медицинскихъ и т. д.; въ каж-
домъ изъ этихъ отдѣловъ названія расположены въ алФавитномъ иоряд-
кѣ ФамилШ авторовъ.
Въ пользованіи Гейдельбергской библіотекой ощущается только
одно неудобство, именно, — то, что для чтенія на мѣстѣ она открыта
всего лишь два часа въ день. Это неудобство предполагается устра-
нить съ перѳходомъ библіотеки въ новое зданіе, которое строится и въ
значительной части уже возведено.
По занимающему меня вопросу я нашелъ въ Гейдельбергской
библіотекв обильнѣйшій матеріадъ, который конечно въ короткое вре-
мя не удалось мнѣ использовать въ желательной мѣрѣ. Существую-
щіе въ библіотекѣ пробѣлы легко восполняются выпиской нри посрѳд-
ствѣ Гейдельбергской же библіотеки требуемыхъ сочиненій изъ дру-
гихъ книгохранилищъ, опять таки безъ всякаго залога, съ уплатою
лишь незначительныхъ почтовыхъ издержекъ по пересылкѣ. Мнѣ са-
мому пришлось получать нѣкоторыя книги, ознакомиться съ которыми
необходимо было тотчасъ же въ данной именно связи, изъ Штутгарт-
ской королевской земской библіотеки в университетскихъ библіотекъ
Тюбингена и Геттингѳна.
Пріѣхалъ я въ Гейдельбергъ 24 іюня (н. ст.), и такъ какъ лѣтній
семестръ въ университет* кончается къ 1 Августа, то у меня была
возможность посѣщать лекціи еще въ теченіе цѣлаго мѣсяца. Чтобы
не отнимать много времени, столь драгоцѣннаго въ виду кратковре-
менности пребыванія, отъ моей непосредственной работы, я ограни-
чился посѣщеніемъ ближайшимъ образомъ интересовавшихъ меня лек-
цій профессора Іеллинека. Въ этотъ семестръ проФессоръ Іѳллинекъ
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te der politischen und socialen Theorien; 3) Allgemeiues und deut-
sches Reichs^und Landesstaatsrecht. Кромѣ того проФессоръ Іеллинекъ
велъ еще сѳминарій по публичному праву, — Uebungen im offentlichen
Recht (Staats=Volker=und Verwaltungsrecht) mit schriftlichen Arbeiten.
Первые два курса имѣютъ непосредственное отношеніе къ читаемымъ
мною лекціямъ по энциклопедіи юридическихъ и политическихъ наукъ,
вслѣдствіе чего я обратилъ на нихъ особое вниманіе.
Введеніе въ правовѣдѣніе излагается^ проФёссоромъ Іеллинекомъ,
какъ и другими нѣмецкими профессорами, примѣнительно къ планамъ
унивѳрситетскаго преподаванія права, выработаннымъ Эйзенахской
конФеренціей 1). Сначала дается сжатое общее ученіе о правѣ, а за-
тѣмъ слѣдуютъ конспективные, или точвѣе, проспективные очерки
всѣхъ отдѣльныхъ юридическихъ дисциплинъ. Ммѣ пришлось про-
слушать въ нынѣшнемъ году такіе очерки по гражданскому, уголов-
ному и процессуальному праву. Благодаря талантливости лектора,
слушались эти очерки съ интересомъ. Не смотря на это, примѣръ по-
добныхъ чтеній не подѣйствовалъ на меня увлекающе. Напротивъ то-
го, я лишній разъ убѣдился въ правильности вполнѣ раздѣляемаго
мною мнѣнія Н. М. Коркунова, призвающаго чтеніе подобныхъ про-
спектовъ совершенно безполезнымъ для начинающихъ юристовъ, кото-
рымъ нужны обстоятельныя свѣдѣнія изъ общаго ученія о правѣ и о
государствѣ, а не калейдоскопъ всѣхъ юридическихъ дисциплинъ. Это
сознаютъ и нѣмецкіе студенты, и, какь мнѣ удалось узнать, многіе
изъ нихъ не записываются на курсъ введенія въ правовѣдѣніе, кото-
рый усиленно посѣщается за то посторонними слушателями, видящи-
ми въ немъ предметъ общаго образованія. Вѣроятно этимъ же объяс-
няется присутствіе на лекціяхъ по введенію значительная количества
особъ женскаго пола, почти прѳобладавшихъ въ аудиторіи надъ муж-
чинами.
Большой контересъ представлялъ курсъ исторіи политическихъ и
соціальныхъ теорій,   изъ котораго мнѣ удалось   прослушать вторую
*) Подъ вліяніемъ этой конФеренціи, а также прявительственныхъ
указовъ отдѣльныхъ нѣмецкихъ государствъ относительно измѣненія пла-
новъ университетскаго преподаванія права въ связи съ введеніемъ нова-
го общаго гражданскаго уложенія появились уже печатные курсы введе-
нія въ вравовѣдѣніе. Первый изъ нихъ по времени принадлежитъ мюн-
хенскому профессору Грюберу, —Erwin Grueber, Einfuhmng in die Rechts-
wissenschaft въ сборникѣ: Encyklopadie der Rechtswissenschaft, herausgege-
ben von Karl Birkmeyer, Berlin, 1901. Въ нынѣшнемъ году издалъ та-
кой же учебникъ берлинскій проФессоръ Колеръ, — /. Kohler, Einftthrung





Половину сѳмнадцатаго столѣтія и восемнадцатый вѣкъ. Къ сожалѣ-
нію, курсу этому посвящена была всего одна лекція въ недѣлю, вслѣд-
ствіе чего изложеніе было чрезмѣрно кратко и отмѣчало только важ-
нѣйшіе пункты наиболѣе крупныхъ теорій. Зато курсъ общаго и нѣ-
мецкаго государственнаго права занималъ шесть лекцій въ нѳдѣлю,
отличался полной обстоятельностью изложенія и важен* былъ для ме-
ня тѣмъ, что давалъ мнѣ живую картину того горидическаго нанравле-
нія, которое я одновременно изучалъ по книгамъ.
Какъ въ прошлое пребываніе мое заграницей въ 1900 году, такъ
и въ нынѣпшее обратило мое вниманіе при посѣщеніи лекцій одно об-
стоятельство, именно, то, что лекціи нѣмецкихъ проФессоровъ носятъ
значительно болѣе популярный, или вѣрнѣе, элементарный характеръ,
чѣмъ наши университетскія чтенія. Эта отличительная черта нѣмец-
кихъ лекцій несомнѣнно не случайна. Еще въ XVIII вѣкѣ Даніилъ
Неттельблядтъ предостерегалъ молодыхъ ученыхъ юристовъ, чтобы
они, посѣщая различные университеты, не судили объ учености про-
Фессоровъ ихъ по ихъ лекціямъ. Въ лекціяхъ, говоритъ онъ, должны
быть преподаны первыя основы науки; достоинство лекціи заключает-
ся не въ особенной глубинѣ учености, а въ систематичности изложе-
нія, въ остроуміи разъясненій и въ основательности доказательства
Объ учености же проФессоровъ, говоритъ Неттельблядтъ, слѣдуетъ
судить не по лекціямъ ихъ, но по печатнымъ трудамъ и по личной бе-
сѣдѣ съ ними1).
Со времени приведеннаго свидѣтельства Неттельблядта прошло
полтораста дѣтъ, и тѣмъ не менѣе оно остается въ общихъ чертахъ
вѣрнымъ. Слѣдуетъ, однако, сдѣлать одно ограниченіе: приведенная
характеристика относится всецѣло къ лекціямъ, который читаются
publiee и соотвѣтствуютъ нашимъ обязательнымъ курсамъ.    Что же
*) Позволим* себѣ привести это интересное мѣсто въ подлинникѣ.
Въ статьѣ Von rechter ШшісЫипд einer gelehrtenjuristischen Eeise Нет-
тельблядтъ между прочимъ рекомендует* посѣщеніе лекцій въ различ-
ных* университетах*, но при этом* замѣчаетъ: Hiebey aber muss er (sc.
der reisende Rechtsgelehrte) nicht auf dasjenige, was der Lehrer vortraget, so
sehen class er daraus seine Gelehrsamkeit beurtheilen wolle, sondern viel-
mehr in Ansehung der Lehren selbst nur darauf Acht haben, ob er die zu de-
nen ersten Grunden der Wissenscliaft, die er vortraget, gehorige Sacben vor-
bringe, und ob er im Vortrage ordentlich, im Erlautern witzig, im Beweisen
griindlich sey, anbey der Voitrag lebhaft und ohne Anstoss geschehe. Denn
dieses sind die Tugenden eines guten Lehrers, seine Gelehrsamkeit aber muss
man aus seinen Schriften und dem Umgange mit ikm kennen lernen", см.
Hallische Beytrage zu der juristischen Gelehrten=Historie von Daniel Nettel-
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касается лекцій, читаемыхъ privatim, то научный уровень ихъ стоить
несравненно выше. На этихъ лекціяхъ нѣмецкіе профессора большею
частью читаютъ свои спеціальныя работы, подготовляемый къ печати,
и такимъ образомъ непосредственно пріобщаютъ студентовъ къ твор-
ческому процессу научной мысли.
Мнѣ думается, что въ основѣ такой постановки дѣла лежитъ
вѣрная мысль о томъ, что не всѣ университетскіе слушатели одина-
ково призваны къ полнотѣ учености. Для средняго студента доступ-
ны только болѣе элементарные курсы, и, въ сущности говоря, они для
него достаточны. Для тѣхъ же, кто желаетъ и способенъ углубиться
въ науку, никакія лекціи не будутъ достаточны. На первыхъ порахъ
эти лица нуждаются въ болѣе обстоятельныхъ методологическихъ ука-
заніяхъ и получаютъ ихъ въ монограФическихъ, если позволено такъ
выразиться, курсахъ, читаемыхъ privatim. Но для дальнѣйшаго дви-
женія недостаточно уже слушаніѳ лекцій, хотя бы даже такихъ, ко-
торый во Французскихъ уииверситетахъ носятъ названіе cours appro-
fondis. Углубленіе въ научные вопросы возможно не пассивнымъ пу-
темъ слушанія, но активнымъ путемъ самостоятельной работы. Для
послѣдней существуютъ въ нѣмецкихъ уииверситетахъ семинаріи, въ
которыхъ и происходить настоящая ученая, если позволено такъ вы-
разиться, выучка избранныхъ студентовъ.
Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что нѣмецкій университета не за-
бываетъ средняго студента и въ дѣлѣ семинарскихъ занятій. Семи-
наріи дѣлятся поэтому на два главныхъ вида: 1) Uebungen fiir Anfanger,
и 2) Uebungen fiir Geiibtere. Первыя имѣютъ элементарный харак-
тера Вторыя представляютъ большое разнообразіе въ степеняхъ на-
учности и объединяютъ подъ своею сѣнью какъ наибояѣе успѣшныя
упражнѳнія студентовъ, такъ и самостоятельный изысканія начина-
ющихъ ученыхъ.
Семинарій профессора Іеллинека по публичному праву, который
я носѣщалъ, относится къ наиболѣе высокому разряду этого рода. Чи-
сло его участниковъ иѳ велико, менѣе двадцати человѣкъ, изъ кото-
рыхъ всѣ прослушали не менѣе шести сѳместровъ и многіе готовятся
къ проФессурѣ. Среди послѣднихъ преобладали иностранцы, пріѣхав-
шіе изъ Австріи, Италіи, Греціи, Россіи и даже изъ Сѣверо-Амери-
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ.
Обращаешь на себя вниманіе раціональноѳ устройство семинар-
скихъ библіотекъ. Книги изъ нихъ не выдаются на домъ, но предла-
гаются для пользованія исключительно на мѣстѣ. Каждому изъ участ-
никовъ семинарія выдается отдѣльный ключъ отъ семинарскаго помѣ-
щенія, куда можно ходить заниматься съ восьми часовъ утра до пяти
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доставляя всякому возможность пользованія всѣми Г 6'^"" ™
собіями.   Выдача же книгь из, семинарской библютеки  на дом, не
обезпечиваетъ  надлежащим, образом, пользовавшими для нѣсколь
ких, человѣкъ, работающих, по одному и тому же вопросу.
Въ настоящем, отчетѣ у меня нѣт, возможности заняться изло-
жим, по существу того, что сдѣлапо мною «QASS
Ціи. Интересы послѣдней заставляют, меня не Г%£*™££1
ея частей впредь до окончанія моей работы в, такой степени, коіда
ее можно будет, отпечатать полностью.
Изслѣдуя разнообразный матеріал, для основной темы  наталки-
ваешься попутно на отдѣльные побочные вопросы,   а ™« **££
ешь различный данныя и указанія посторонняго характеруMJJ^
ляющія интерес, постольку,  поскольку они не были до сих, пор, от
мѣчены в, литературѣ  соотвѣтственных, вопросов,.    Ода.и* по
бочных, вопросов,- об, университетском, препда»™  ^вни-
ственной практики и канцелярской науки-привлекъ к, себѣ мое вни
22 настолько, что я составил, о нем, небольшую статью^ которую
ттелставил, уже в, Факультет, для напечатанія  в. Университет
ZlT^Jnl   НѣкотУорыяже отдѣльныя замвтки посторонняго
характера позволю себѣ привести в, настоящем, отчетѣ.
I В, одной диссертаціи конца ХУП вѣка я нашел, акт,, отно-
сящиеся » ХШ столѣтію,   в, котором,  упоминаются славянскіе
CMePdWIoh. Schilter, Diss, de Fine et objecto iuris publici Romano-Germa-
nici, Argentorati, 1696., § XLV:
Porro homines proprii etiam nobiles solenniter quoque manumit tan-
tar Cuius reinon contemnendum antiquitatis Germamae monnmentum
de А С 1279. Nondum impressum ex authentico exhibemus:
" Nos Otto Burggravius de Kircbberg,   de pleno пойго :avbitno  om-
nibus hoc scviptum intuentibus, notum esse volumus, quod nos Tk et УЛ
~ fratre 8P de Contkee,  ex ipsorum servilitate nobis .in гиге Snurdo-
Гь Xo astrictos, manumittimus a tali late et libere s^itate    t
™ 0̂ ^^^
am ftSs conscribi   et nostvo sigilli munimine »£«£>g^
jus rei testes sunt Mehardus de Lesten, Gottfndus ^^^
Heinricus miles de Gene, Alberta, de S Tvabneb» se%^^^
Th. Ri7,e et alii quam plures fide digm.    Dat in Castro W.tbe.g (leg.
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Ius smurdorum et re et nomine hodie ignotum. Videntur autem
Smurdi fuisse genus Sclavovum sea Soraboram ad Salam habitantium et
a Germanis in servitutem redactorum. Certe recensentur inter illos etiam
Svordi et Svardones, Brotuss. Cbron. Mersburg. 1. 1. с 14
II.    1. 1. Мозеръ посвятилъ спеціальную статью вопросу о проис-
хождении и необходимости признанія россійскаго императорскаго ти-
тула. Въ литературѣ вопроса статья эта не упоминается, поэтому
отмѣчаемъ её:
J. J. Moser, Reflexiones iiber derer Russischen Monarcheu Titul ei-
nes Autocratoris, въ его Nebenstunden von Teutschen Staatssachen, Frank-
furt und Leipzig, 1757., Zweyter Theil, Anhang, S. 285—304.
III.     Ст. Пюттеръ въ своей автобіогрэФІи дѣлаѳтъ указаніе на то,
что, приступая къ трудамъ по составленію новаго уложенія при Ека-
теринѣ II, русское правительство обращалось sa содѣйствіемъ къ Гет-
тингенскимъ проФессорамъ. Отмѣчаемъ это указаніе въ виду того,
что въ послѣднее время у насъ поднять воаросъ о заимствованы нѣко-
торыхъ статей Наказа изъ сочиненій нѣмецкихъ государствовѣдовъ 1).
Nocb gescbab endlicb ein ebrenvoller Antrag an mebrere hiesige
Professoren, der aucb an micb gericbtet wird. Es hatte nehinlich der
Russiscb-Kaiserlicbe Hofratb Johann Georg Model, der mit dem biesigen
Leibmedicus Vogel im Briefwecbsel stand, (1766. Sept. 5) demselben
gesclirieben: „lbro Russiscb-Kaiserlicber Majestat seyen zu Allerhochst
dero gefasstem Vorhanden ein allgemeines Gesetzbnch zu errichtenunter
andern die hiesigen Professoren Ayrer, Meister, Acbenwall und Gatterer
vorgescblagen worden, worm Sie durcb Personen ihres Hofcs, die vor
kurzem selbst in Deutscbland gewesen, nocb mehr bestarkt sey. Ibm
sey also von zweyter, jedocb vornebmer Hand, aufgetragen, durcb einen
Freund, wozu er den Leibmedicus Vogel ausersehen habe, sich zu erkim-
digen, ob vorgenannte Manner allersamt oder aucb einige von ihnen sicb
wobl entschliessen mocbten nacb Petersburg zu kommen? Sie soil ten
als dann von Ihro Kaiserlichen Majestat und dem General-Procureur des
Russiscben Reichs (dem Fiirsten Wazemskoy) abhangen. Ihre Hauptver-
ricbtung sollte seyn, Consulenten in den allgemeinen Gesetzsacben abzu-
geben. Waun die Sache zu Stande gebracbt seyn wiirde, sollten ibnen
andere anstiiudige Verricbtungen angewiesen, oder aucb die Riickkebr
in ibr Land gestattet werdeu. Er bitte also daniber ibre Vorschliige uud
Conditionen zu vernehmen, und ibm in baldiger Antwort mitzutheilen".
')    Cm. H. Д. Чечулинъ.   Объ источникахъ Наказа,  Журн. Мин.
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In den darauf ertheilten Antworten, die der Leibmedicus Vogel
(1766. Oct. 22) an seinen Correspondenten einschickte, hatten die vier
Manner sich geaussert, ob es nicbt hinlanglich seyn wiirde, ihren Beyfatli
von hieraus schriftlich zu ertheilen. Nur der Hofrath Ayrer liatte sich al-
lenfalls selbst zur Reise erbotig erklart. Nun erwiderte der Hofratb Mo-
del (1766. Nov. 2): dieses letztere Evbieten habe die Kaiserin allergnli-
digst aufgenommen, und befohlen wegen der Reisekosten, sobald sie ver-
langt wiirden, zu sorgen. Des angebotenen Rats in Abwesenheit sich zu
bedienen wiirde aber zu weitlaufig und zu der habenden Absicht nicht
hinlanglich seyn.
* Diesem Schreiben war jetzt noch ein anderes an mich beygefugt,
worinn Herr Model mir schrieb: „der dem Leibmedicus Vogel eroffnete
Antrag sey auch absonderlich an mich ihm aufgetragen, mein Name aber
aus blossem Versehen von ihm in Eile ausgelassen worden; er konne aber
mit dem Concepte beweisen, dass der Auftrag auch an mich gerichfet
seyn solle. Er sey erst aus den erhaltenen Antworten seinem begangenen
Fehler gewahr geworden, der nur der Menge seiner Gescbafte anzurech-
nen sey. Er bitte also jetzt nocb, auf die an den Leibmedicus Vogel
von ihm beschriebenen Antriige mich zu erkliiren, ob ich mich zur Reise
nach Petersburg entschlieasen wolle?".
Meine Antwort war (1766. Dec. 27), wie leicht zu erachten: dass
ich zwar den Werth des Antrages nach alien Umstanden in tiefschuldig-
ster Verehrung gebiihrend zn schafzen wiisste; jedoch bedauern mtisste,
dass meine Umstande mir nicht gestatteten eine so weite Reise zu unter-
nehmen; zumal da ich in Fortsetzung meines bisherigen Berufs die Be-
ruhigung fange, dass es eine nicht weniger gemeinniitzige Arbeit sey, auf
einer Universitat, wie die hiesige sey, der studierenden Jugend mit treu-
em Unterrichte zu dienen ,; . См. Johann Stephan Putter, Selbstbiogra-
phie, Gottingen, 1798., S. 487—489.
Ѳ. Тарановскгй.СП
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